





































系统的熵值变化 :; 由 :9; 和 :5; 两部分组成，即 :; <
:9; = :5;。其中 :9; 是系统与外界相交换的熵，:5; 是系统



















































































































































































构”的客观规律，以加入 )*+ 为 “触发器”，努力创造条
件，就一定能够实现中国高等教育历史性的改革发展。
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